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^OEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
5 NAALDWIJK. 
B I B L I O T H E E K  
PrcefsSatian voor d e  Groenten- en 
Fruitteelt onder 6!as te N^afdwtjk. 
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In ê9 literatsMHr eta&fc «# l»mn$ d*t bat »tvtlfmml mm iânwM 
gtvass»» iß vitro àlaat* als aan kat âiaal&gftacrâiuft C«. la é» 
*a» f« Cft(SO^)2 worât toagavoagA« I»» 0»* «m vow 4# opbaa* van te 
waad w«a Éa ki@»în*ia nodig ai,1n. 
la â*s* #**»f #§*4 aag«f«taii* of 44% ook W6* êt toaaat «pria« «m M» 
of ealoitta&itraat 4aa gakaaI ef ipêtel itiyts boorawar ao« kunnen 
verra®®««, Soala Maai i» betrsuiur toer ét fcts*tm *«» 
»Hl fi» fumlaa»«nt«al tol««» Zeaétar éasa ai©£ traaât in vitro «rij# 
w«l «asn fciaaia« #f «a o&rmUti âa korr«la *»tl*ml44i« 
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M pm*Ë *a*4 I x ingastf* BiJ d« la 1km* vas4a» 6 vaa Trl*&m» 
ml%m «*t»mikt* li| de mirl#i 2 insattea 5 «taks* 
Staad« w®*4 va** ßmmmm a%îiâ<*aal gate*»lkt. 
B® klaaine salf vond in 1m* êimteajf %1J & 25°C pl&ata» 
m data va» insat «aMfti 24/tO» 26/10 m 51/10* Hst ki»min#ap*roent*ge 
«bi€ § trnr «a kat insuttais fcajpa«14» 
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m lMMI|flM>ltiJI({ VÄÄ ic P®Hlt 1 tfttftB tflfft ko^l sJlJä# S®äIS3P 
lu» ju—mé»»»» tttâikllk !><*»<— *«. R.» j»|M6 11 4M W^mwm' «WW# 1® ww» w fj W-W*p "Jr* **W WIW Mum »»wlWIif* ifc pp » 
nlat «rg fcatrmsvfeaa* «a lijkt #»irâ«:r door ni f*mt3T«iiiif^tg 
«Mit booreattr verooraaakt t» aija* 
W'AiNdbMP Hfrftf'ti Hwyf'irt y 4. im» - VÄÄ. %iriA-n ^ f e i É . & M^êéê^Ê. • ^P'W' ^ß*Wr'9t' w • *w^awfl(r^ç£<PnRp|jJ^ W'4Rpa* WJR m%Pmßwi wa^il^P w# •HoR tBr HMMp w^|r 
VAwkn|at>l»tt «mi hat nomwa-woaw*«.am t«4 am9&î,tt!* !•&£«glfiR 
0.007^ altijd gebruikt »wdt Wf de kleaing rm temtmtmàtmtl, 
lijki ItAt oa»1! **.«•»< amfo ft oit M®®»*sb »äffinumlniiniiW mij? i« M>n 
JHMttf #9 t» »eWBe 
B© laylMd van «fa—»*ûtmm-û in «4 4» iMnIiamil. a*.# »a*w WH^hâtSe 
rla« •»» de ®tttif»®«ikl«»4ag • Eoogstesa kaa a** d«t 
%4J de laag**» MLßWQj 99Q<3@ntx*&tio SsevoÄslns v<tii SiJtttAiwiStliÄt 
d» ki#aiii« iet« »«àtjnt ta mvbmtëvêm* 
fit 4»«« JÖfÜßJ? ÎQNMtjg 'IIMI8, €# ||AnÉ| 4flt% à® g»W©Ö&lA jk 
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vijtiacet» mmmi§9 âi« t«*f duàéen» âwt oâa«it»ait**fti i* 
mlgmim km wrWttrea *1« ft* fe®ox«tt«r«»«Qftô#atratiô 
ta Im« ia* 
Ittjj «en tvt&laalii volâanâa «afa»:f kuntus Mlllskt ÉMMttiMi bofiPKafis> 
#®s6*II%I?6%1BS vovAtttt gatepaUtS #8 feu.# ^.n** 4t invlo#A TBI* 
k&UttA <Wt ÛOSÎOJP tUkftgMIl* 
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